





Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh pemberian jenis 
penyinaran terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy; 2) Mengetahui pengaruh 
pemberian jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy; 3) 
Mengetahui interaksi antara jenis penyinaran dan pupuk kandang terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan 
Kradenan RT 06/02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas dan Laboratorium 
Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian UNSOED, Purwokerto. Penelitian ini 
dilaksanakan pada Maret 2019 sampai Mei 2019. Rancangan percobaan yang 
digunakan yaitu Rancangan Petak Terbagi (Split Plot) dengan perlakuan 2 faktor dan 
3 ulangan. Faktor pertama sebagai petak utama adalah jenis penyinaran yaitu sinar 
matahari, lampu LED merah, lampu LED biru dan lampu Neon. Faktor kedua sebagai 
anak petak adalah jenis pupuk kandang yaitu pupuk kandang sapi, kambing dan ayam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberian jenis penyinaran sangat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy, pertumbuhan terbaik 
pada penyinaran matahari; 2) Pemberian jenis pupuk kandang tidak berpengaruh 
terhadap semua variabel pertumbuhan dan hasil; 3) Tidak terjadi interaksi antara jenis 
penyinaran and pupuk kandang pada semua variabel pertumbuhan dan hasil. 
 






The purpose of this research is: 1) to know the effect of giving various irradiating  
towards the growth and yield of pakcoy; 2) to know the effect of giving various manure 
towards the growth and yield of pakcoy; 3) to know the interaction the irradiating and 
manure towards the growth and yield of pakcoy. The research was conducted at 
Kradenan RT 06/02, Sumpiuh, Banyumas Regency and the Laboratory Agronomy and 
Horticulture Faculty of Agriculture, UNSOED, Purwokerto. This research was held on 
March 2019 until May 2019. The experimental design used was Split Plot Design with 
treatments of 2 factors and 3 replications. The first factor as main plot was the various 
irradiating, namely sunlight as a control, LED light red, LED light blue and fluorecent. 
The second factor as sub plot was the various manure, namely cow’s manure, goats 
and chickens.. The result of this research showed that: 1) The various of irradiating 
had have impact on growth and yield of pakcoy, the best growth in sunlight; 2 ) The 
various of manure not had have impact on all the variables of growth and yield; 3 ) 
There is no interaction between the irradiating and manure on all the variables of 
growth and yield. 
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